River walk on the river Miño between Piago and Santa Isabel (Outeiro de Rei, Lugo) by Prieto Fernández, Martín
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
E003004       M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                
 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATO-  
 RRALES, ZARZAS Y ESPECIES INVASORAS, ARRANQUE DE TOCONES, PODA DE  
 LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS  
 ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO AUTORIZA-  
 DO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.  
 Medido segun plano 1 18,541.244 18,541.244 
 1 9,663.953 9,663.953 
 1 3,268.557 3,268.557 
 1 3,550.720 3,550.720 
  _____________________________________________________  
 35,024.47 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes  
 indirectos.  
 1 9,036.39 9,036.39 
 -1 3,939.63 -3,939.63 
  _____________________________________________________  
 5,096.76 
D38AP010      M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a verte-  
 dero o lugar de empleo.   
 EJE PRINCIPAL 1 2,935.51 2,935.51 
 ENTRADA APARCAMIENTO 1 1 262.95 262.95 
 ENTRADA  APARCAMIENTO 2 (1) 1 97.36 97.36 
 ENTRADA APARCAMIENTO 2 (2) 1 628.69 628.69 
 APARCAMIENTO 2 1 1,961.23 1,961.23 
 APARCAMIENTO 1 1 577.77 577.77 
  _____________________________________________________  
 6,463.51 
E003020       M3   TERRAPLEN O PEDRAPLEN SIN MATERIAL                                
 M3. TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA,  
 INCLUSO EXTENSION,COMPACTACION Y REFINO DE LA CAPA DE CORONACION.  
 SIN INCLUIR LAS TIERRAS.  
 Medicion segun listados 1 3,939.630 3,939.630 
  _____________________________________________________  
 3,939.63 
E003010       M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               
 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO EX-  
 CEPTO ROCA, INCLUSO CUNETAS EN CABEZA O PIE DE TALUD, ACOPIOS INTER-  
 MEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZA-  
 DO.  
 Medicion segun listados 1 9,036.390 9,036.390 
  _____________________________________________________  
 9,036.39 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMIENTOS                                              
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Aparcamientos 1 904.56 0.20 180.91 
 1 2,430.61 0.20 486.12 
 Zona de Ocio 1 213.56 0.10 21.36 
 1 450.00 0.10 45.00 
 Acceso 1 91.80 7.00 0.25 160.65 
 1 60.00 7.00 0.25 105.00 
 1 60.50 7.00 0.25 105.88 
 1 60.80 7.00 0.25 106.40 
  _____________________________________________________  
 1,211.32 
D38GG230      M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Acceso 1 91.80 7.00 642.60 
 1 60.00 7.00 420.00 
 1 60.50 7.00 423.50 
 1 60.80 7.00 425.60 
 
  _____________________________________________________  
 1,911.70 
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso  
 betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 Acceso 1 91.80 7.00 0.05 32.13 
 1 60.00 7.00 0.05 21.00 
 1 60.50 7.00 0.05 21.18 
 1 60.80 7.00 0.05 21.28 
  _____________________________________________________  
 95.59 
U04VBE200     m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               
 Pavimento celosía-césped de 0,10x0,40x0,60 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peato-  
 nal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compacta-  
 ción, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.  
 1 604.55 604.55 
 1 2,430.61 2,430.61 
  _____________________________________________________  
 3,035.16 
E011155       M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  
 BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P  
 DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON  
 fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.  
 Paseo 2 2,167.790 4,335.580 
  _____________________________________________________  
 4,335.58 
U04VA150      m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                  
 Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no conside-  
 rado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado  
 y limpieza, terminado.  
 Zonas de Ocio 1 213.56 213.56 
 1 450.00 450.00 
  _____________________________________________________  
 663.56 
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E011033       M2   ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO 10X10X10 I/RECEBAD                     
 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMENSIO-  
 NES 0.10X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO  
 SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO ENCOFRADOS PERDI-  
 DOS LATERALES, NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTERO, COMPAC-  
 TACION Y LIMPIEZA.  
 paseo 1 2,167.790 0.200 433.558 
  _____________________________________________________  
 433.56 
E007200       M3   HORMIGON EN MASA fck>=15N/mm2.COLOCADO                            
 HORMIGON EN MASA DE fck>=15N/mm2, INCLUSO FABRICACION Y PUESTA EN  
 OBRA.  
 1 265.106 0.100 26.511 
  _____________________________________________________  
 26.51 
E011240       M3   PAVIM.JABRE SELECCIONADO.                                         
 PAVIMENTO DE JABRE SELECCIONADO, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTONI-  
 VELADORA, HUMECTADO Y COMPACTADO.  
 1 2,167.790 3.000 0.200 1,300.674 
  _____________________________________________________  
 1,300.67 
D36DF005      M2   ACE.BALDOSA HIDRAULICA 30x60                                      
 M2. Pavimento de acera con baldosa de hidraulica de 30x60x4 cm., sobre solera de hormigón tipo  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mortero de  
 cemento y arena 1/6, de 3 cm de espesor. Incluso enlechado y limpieza.   
 1 265.11 265.11 
  _____________________________________________________  
 265.11 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
C             Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                           
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-  
 mas y despuntes.  
 CIMENTACION 2 46.00 92.00 
  _____________________________________________________  
 92.00 
D04EF061      M3   HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                        
 . Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado  
 en central y destinado a la limpieza (separación con el terreno), incluso vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 2 1.80 1.80 0.05 0.32 
  _____________________________________________________  
 0.32 
D04IC103      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. GRUA. ENCOF.                         
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), encofrado y  
 desencofrado, vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 CIMENTACION 2 1.80 1.80 0.40 2.59 
 LOSA 1 2.50 18.00 45.00 
  _____________________________________________________  
 47.59 
 
 
ABCD          m    PASARELA MADERA                                                   
 Pasarela de madera prefabricada de dimensiones y sección tipo según planos, de madera laminada  
 de pino rojo, con herrajes de acero inoxidable S-275, incluido el suministro e instalación.  
 1 30.00 30.00 
 3 6.00 18.00 
  _____________________________________________________  
 48.00 
 
CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1.75 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80  
 cm. y una altura total de pozo de 1.75 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-  
 bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de  
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de  
 pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Aparcamiento 1 28 28.00 
 Aparcamiento 2 29 29.00 
  _____________________________________________________  
 57.00 
D38CI025      Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.75x0.50x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 Aparcamiento 1 18 18.00 
 Aparcamiento 2 24 24.00 
  _____________________________________________________  
 42.00 
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                           
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con mar-  
 tillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso  
 y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de ex-  
 cavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior  
 del trasdós.  
 Aparcamiento 1 10 10.00 
 Aparcamiento 2 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 
D03AG105      Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.                                               
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Aparcamiento 1 1 349.29 349.29 
 Aparcamiento 2 1 389.85 389.85 
  _____________________________________________________  
 739.14 
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CAPÍTULO 06 ILUMINACION                                                       
D36YC002      Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, se-  
 gún norma de Compañía, sin incluir cables.  
 Medicion segun Cype 1 349.98 349.98 
 1 2,613.42 2,613.42 
  _____________________________________________________  
 2,963.40 
D27EI805      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x6                                       
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 1x6 mm2. + N 6 mm2 de conductor de co-  
 bre, incluido tendido del conductor y terminales correspondientes.   
 Medicion segun Cype 1 349.98 349.98 
 1 2,613.42 2,613.42 
  _____________________________________________________  
 2,963.40 
 
 
 
 
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 
D38KG010      Ud   BÁCULO DE 11 M.                                                   
 Ud. Báculo de 11m. de doble brazo con saliente de 2m  
 38 38.00 
  _____________________________________________________  
 38.00 
D38KG020      Ud   BÁCULO DE 4 M                                                     
 Ud. Báculo de 4 m. de un brazo con saliente de 2m  
 127 127.00 
  _____________________________________________________  
 127.00 
D38KK070      Ud   LÁMPARA 70 W.                                                     
 Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada  
 127 127.00 
  _____________________________________________________  
 127.00 
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.  
 18 18.00 
  _____________________________________________________  
 18.00 
D03KK070A     Ud   LAMPARA 90W                                                       
 38 38.00 
  _____________________________________________________  
 38.00 
 
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
E073034       UD   BANCO RUSTICO MADERA 1.75M T.NORDICO                              
 BANCO RUSTICO DE MADERA DE 1.75M. DE LONGITUD CON RESPALDO INCLUSO  
 ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON HM-20-P/20/I. SEGUN PLANOS DE DETALLE.  
 COLOCADO.  
 3 3.000 
  _____________________________________________________  
 3.00 
E073026       UD   BANCO GRANITO ABUJARDADO.                                         
 BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE LONGITUD. INSTALADO  
 SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 16 16.000 
  _____________________________________________________  
 16.00 
E073009       UD   PAPELERA . DE MADERA CON TAPA                                     
 PAPELERA  DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE  
 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE Y  
 ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON. COLOCADA.   
 24 24.000 
  _____________________________________________________  
 24.00 
 
 
D36LA515      Ud   MESA GRANITO ABUJARDADO                                           
 Ud. Suministro y colocación MESA DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE  
 LONGITUD. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 
 
D36LA520      Ud   BANCO MODELO MADRID                                               
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRID de piedra con soporte fabricado en pletina  
 de acero 50x10 y 50x12, asiento y respaldo con 3 tableros de madera tropical de 2.000x185x40  
 mm., galvanizado y pintado, totalmente colocado.  
  _________________________________________________ 
 8.00 
E075161       M/L  BARANDILLA DE PINO MARITIMO 0.90M ANCLADA A DADO DE HORMIGON      
 BARANDILLA DE 0.90M. DE ALTURA DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL VA-  
 CIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN  
 R.D. 1406/1989, REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO; FOR-  
 MADA POR PIES DERECHOS DE 85X9.5X9.5 CM. COLOCADOS CADA 1.20M, PASAMA-  
 NOS DE 12X4.5 CM, DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE ARRIOSTRAMIENTO DE  
 10X6 CM Y DOS FORMANDO CRUZ DE 9.5X2.2 CM. INCLUSO TORNILLERIA DE ACERO  
 GALVANIZADO PARA FIJAR LAS PIEZAS ENTRE SI Y ANCLAJE A DADOS DE HORMI-  
 GON HM-20-P/20/I DE 0.30X0.30X0.30 M  MEDIANTE TORNILLOS DE EXPANSION A TRA-  
 VES DE PLETINAS ANGULARES DE 5MM DE ESPESOR. COLOCADA SEGUN PLANOS  
 DE DETALLE.  
 1 710.000 710.000 
  _____________________________________________________  
 710.00 
D36LM020      u    JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                    
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego en  
 grupo de hasta 4 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial in-  
 temperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliureta-  
 no, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento antico-  
 rrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación iran provistos de ta-  
 pón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a  
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 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
  ________________________________________________  
 2.00 
 
D36LM040      u    TOBOGAN CUEVA ALADINO                                             
 Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños pequeños,  
 con cueva bajo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie  
 y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con  
 formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión  
 de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondea-  
 do, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KON-  
 PAM totalmente instalado para su uso.  
  ________________________________________________  
 2.00 
 
 
 
 
 
D36LM110      u    CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                       
 Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesibles  
 mediante escaleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados en el  
 castillo, que conforman por si solo un area completa de juegos, realizado en madera de contraplaca-  
 do con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de  
 dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, las  
 pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondeado .El  
 juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120cm, sistema KONPAM  
 totalmente instalado para su uso.  
  ________________________________________________  
 1.00 
D36LM310      u    COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado  
 con estructura de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento  
 M-926 o con cuerdas para el asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de ma-  
 dera KOMPAN y quedara totalmente instalado para su uso,  
  ________________________________________________  
 1.00 
D36LM015      u    JUEGO MUELLES TU Y YO                                             
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplacado  
 con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos  
 componentes de poliuretano, con formulaón especial, sin componentes de metales tóxicos, e igual-  
 mente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de  
 fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno  
 mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
  ________________________________________________  
 2.00 
D5610KFJG     U    ELEMENTOS BIOSALUDABLE                                            
 Ud. Aparato biosaludable para parque de mayores, se fijara al terreno mediante los anclajes y que-  
 dara totalmente instalado para su uso.  
  ________________________________________________  
 10.00 
D36LA305      u    MESA PICNIC 200 CM.                                               
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de madera, to-  
 talmente colocado.  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 
 
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
D38ID170      u    SEÑAL OCTOGONAL 90 CM                                             
 Ud. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente co-  
 locada.  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 
 
 
 
 
 
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM                                          
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-  
 ria, cimentación y anclaje, totalmente colocada, incluido p.p. de costes indirectos.  
 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 
D38IF010      M2   SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1                                 
 . Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimenta-  
 ción y anclaje, totalmente colocado.  
 3 0.60 0.30 0.54 
 0.54 
  _____________________________________________________  
 0.54 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 08.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina auto-  
 propulsada.  
 Linea de detención stop vial 1 3 7.75 0.40 9.30 
 Stop vial 1 3 1.00 0.90 2.70 
 Delimitación de plazas de 256 6.00 0.10 153.60 
 aparcamiento  
 Plazas aparcamientos minusválidos 2 0.90 0.65 1.17 
 Ceda 2 1.43 2.86 
 Flecha dirección de frente 14 1.20 16.80 
 Flecha direccion de frente o derecha 1 2.18 2.18 
  _____________________________________________________  
 188.61 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina  
 autopropulsada.  
 Zona Aparcamiento 1 273.1 273.10 
 Zona Aparcamiento 2 120.25 120.25 
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  _____________________________________________________  
 393.35 
 
CAPÍTULO 09 RESTAURACION DE MARGENES                                          
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia)  
 0,2-0,4 m. de altura con cepellón en maceta.  
 16 16.00 
  _____________________________________________________  
 16.00 
D39OA101      Ud   HORTENSIA 0.10-0.20                                               
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hortensia de 0,1 a 0,2 m. de altura  
 con cepellón en maceta.   
 14 14.00 
  _____________________________________________________  
 14.00 
 
 
 
E072249       UD   FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 CM                                    
 "Fraxinus angustifolia"(FRESNO) DE 16 Á 18 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINIS-  
 TRADO A RAIZ DESNUDA Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTU-  
 RA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VE-  
 GETAL Y PRIMER RIEGO.  
 90 90.000 
  _____________________________________________________  
 90.00 
E072262       UD   SALIX ATROCINEREA(SAUCE)12-14CM DE PERIMETRO                      
 "Salix atrocinerea" (SAUCE) DE 12-14CM DE PERIMETRO, SUMINISTRADO EN CONTE-  
 NEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 615 615.000 
  _____________________________________________________  
 615.00 
 
 
 
E072251       UD   QUERCUS ROBUR (ROBLE)14-16CM                                      
 "Quercus robur" (roble) DE 14 Á 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN  
 CEPELLON Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 360 360.000 
  _____________________________________________________  
 360.00 
E072264       UD   SAMBUCUS NIGRA (SAUCO) 1,25- 1,50 m altura                        
 "Sambucus nigra" (SAUCO) DE 1,25 Á 1,50 M DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTE-  
 NEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 31 31.000 
  _____________________________________________________  
 31.00 
E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 RELLENO CON MATERIAL ADECUADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y COMPACTA- 
 CION.  
 Aparcamiento 1 1 9,663.950 0.200 1,932.790 
 Margenes 1 32,168.557 0.200 6,433.711 
 Aparcamiento 2 1 4,325.983 0.200 865.197 
  _____________________________________________________  
 9,231.70 
 
E072010       M2   SIEMBRA AL VOLEO PLANTAS CESPITOSAS                               
 FORMACION DE CESPED POR SIEMBRA AL VOLEO DE MEZCLAS DE SEMILLAS SE-  
 LECCIONADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y PRESCRIPCIO-  
 NES DEL P.P.T. DEL PROYECTO, INCLUSO LIMPIEZA DEL TERRENO, LABOREO CON  
 DOS PASES DE MOTOCULTOR CRUZADOS, ABONADO DE FONDO, RASTRILLADO,  
 RETIRADA DE TODO MATERIAL DE TAMAÑO SUPERIOR A 2CM, DISTRIBUCION DE LA  
 SEMILLA A RAZON DE 40 gr/m2, APORTACION DE ABONO MINERAL, TAPADO CON  
 MANTILLO Y RIEGOS Y CORTES NECESARIOS HASTA EL TOTAL ARRAIGO DEL CES-  
 PED.  
 Aparcamiento 1 1 9,663.950 9,663.950 
 Margenes 1 32,168.557 32,168.557 
 Aparcamiento 2 1 4,325.983 4,325.983 
  _____________________________________________________  
 46,158.49 
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
 Aparcamiento 1 1 9,663.95 9,663.95 
 Margenes 1 32,168.56 32,168.56 
 Aparcamiento 2 1 4,325.98 4,325.98 
  _____________________________________________________  
 46,158.49 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
DO22.54JFJF   Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Ud. Partida alzada para Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo corres-  
 pondiente.  
   
  _________________________________________________ 
 1.00 
CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
DO254JHDHF    Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Ud. Partida alzada para Gestión de Residuos desglosada en presupuesto aparte, según anexo co-  
 rrespondiente.  
   
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12 OTROS                                                             
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C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
E003004       M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS               0.95 
 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATO-  
 RRALES, ZARZAS Y ESPECIES INVASORAS, ARRANQUE DE TOCONES, PODA DE  
 LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESI-  
 DUOS ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO 
 AUTORIZADO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                              9.39 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D38AP010      M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                 1.07 
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a  
 vertedero o lugar de empleo.   
 UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E003020       M3   TERRAPLEN O PEDRAPLEN SIN MATERIAL                               1.99 
 M3. TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS DE CUALQUIER PROCEDEN-  
 CIA, INCLUSO EXTENSION,COMPACTACION Y REFINO DE LA CAPA DE CORO-  
 NACION. SIN INCLUIR LAS TIERRAS.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E003010       M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                              5.00 
 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO EX-  
 CEPTO ROCA, INCLUSO CUNETAS EN CABEZA O PIE DE TALUD, ACOPIOS IN-  
 TERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AU-  
 TORIZADO.  
 CINCO  EUROS  
 
 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMIENTOS                                              
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               20.06 
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D38GG230      M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                       0.25 
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.          35.00 
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), in-  
 cluso betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
U04VBE200     m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                              30.52 
 Pavimento celosía-césped de 0,10x0,40x0,60 m, para aparcamientos o superficies de tránsito  
 peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la  
 compactación, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza,  
 terminado.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E011155       M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                 18.96 
 BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO  
 P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON  
 fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
U04VA150      m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                 15.77 
 Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no con-  
 siderado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,  
 apisonado y limpieza, terminado.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
E011033       M2   ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO 10X10X10 I/RECEBAD                    42.78 
 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMEN-  
 SIONES 0.10X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MOR-  
 TERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO ENCOFRA-  
 DOS PERDIDOS LATERALES, NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTE-  
 RO, COMPACTACION Y LIMPIEZA.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
E007200       M3   HORMIGON EN MASA fck>=15N/mm2.COLOCADO                           62.76 
 HORMIGON EN MASA DE fck>=15N/mm2, INCLUSO FABRICACION Y PUESTA EN  
 OBRA.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
E011240       M3   PAVIM.JABRE SELECCIONADO.                                        31.84 
 PAVIMENTO DE JABRE SELECCIONADO, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTO-  
 NIVELADORA, HUMECTADO Y COMPACTADO.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D36DF005      M2   ACE.BALDOSA HIDRAULICA 30x60                                     31.04 
 M2. Pavimento de acera con baldosa de hidraulica de 30x60x4 cm., sobre solera de hormigón  
 tipo HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mor-  
 tero de cemento y arena 1/6, de 3 cm de espesor. Incluso enlechado y limpieza.   
 TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
C             Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.45 
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de  
 mermas y despuntes.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D04EF061      M3   HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                       84.31 
 . Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central y destinado a la limpieza (separación con el terreno), incluso vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
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D04IC103      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. GRUA. ENCOF.                        163.22 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), enco-  
 frado y desencofrado, vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
ABCD          m    PASARELA MADERA                                                  3,180.00 
 Pasarela de madera prefabricada de dimensiones y sección tipo según planos, de madera lami-  
 nada de pino rojo, con herrajes de acero inoxidable S-275, incluido el suministro e instalación.  
 TRES MIL CIENTO OCHENTA  EUROS  
 
CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1.75 m.                                240.72 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de  
 80 cm. y una altura total de pozo de 1.75 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-  
 tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono  
 asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-  
 bradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con 
SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D38CI025      Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO                               55.42 
 Ud. Sumidero de 0.75x0.50x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                          89.63 
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con  
 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,  
 repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a  
 borde de excavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                    195.37 
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de  
 espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en  
 su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y re-  
 lleno posterior del trasdós.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 
D03AG105      Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.                                              30.87 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 ILUMINACION                                                       
D36YC002      Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                   4.07 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables.  
 CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D27EI805      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x6                                      5.90 
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 1x6 mm2. + N 6 mm2 de conductor de  
 cobre, incluido tendido del conductor y terminales correspondientes.   
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                          1,237.12 
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
con DOCE  
 CÉNTIMOS  
D38KG010      Ud   BÁCULO DE 11 M.                                                  767.81 
 Ud. Báculo de 11m. de doble brazo con saliente de 2m  
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
D38KG020      Ud   BÁCULO DE 4 M                                                    636.41 
 Ud. Báculo de 4m. de un brazo con saliente de 2m  
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
 
D38KK070      Ud   LÁMPARA 70 W.                                                    26.11 
 Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada  
 VEINTISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
 
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                   180.13 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20  
 N/mm2.   
 CIENTO OCHENTA  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
D03KK070A     Ud   LAMPARA 90W                                                      28.80 
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
E073034       UD   BANCO RUSTICO MADERA 1.75M T.NORDICO                             283.69 
 BANCO RUSTICO DE MADERA DE 1.75M. DE LONGITUD CON RESPALDO INCLU-  
 SO ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON HM-20-P/20/I. SEGUN PLANOS DE  
 DETALLE. COLOCADO.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
E073026       UD   BANCO GRANITO ABUJARDADO.                                        375.52 
 BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE LONGITUD. INSTALA-  
 DO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS 
con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E073009       UD   PAPELERA . DE MADERA CON TAPA                                    181.33 
 PAPELERA  DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE  
 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE  
 Y ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON. COLOCADA.   
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D36LA515      Ud   MESA GRANITO ABUJARDADO                                          277.78 
 Ud. Suministro y colocación MESA DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M  
 DE LONGITUD. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
D36LA520      Ud   BANCO MODELO MADRID                                              338.44 
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRID de piedra con soporte fabricado en pleti-  
 na de acero 50x10 y 50x12, asiento y respaldo con 3 tableros de madera tropical de  
 2.000x185x40 mm., galvanizado y pintado, totalmente colocado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
CUARENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
E075161       M/L  BARANDILLA DE PINO MARITIMO 0.90M ANCLADA A DADO DE HORMIGON     52.57 
 BARANDILLA DE 0.90M. DE ALTURA DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL 
 VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SE-  
 GÚN R.D. 1406/1989, REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU-  
 MO; FORMADA POR PIES DERECHOS DE 85X9.5X9.5 CM. COLOCADOS CADA  
 1.20M, PASAMANOS DE 12X4.5 CM, DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DE 10X6 CM Y DOS FORMANDO CRUZ DE 9.5X2.2 CM. INCLU- 
 SO TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR LAS PIEZAS ENTRE SI Y  
 ANCLAJE A DADOS DE HORMIGON HM-20-P/20/I DE 0.30X0.30X0.30 M  MEDIANTE  
 TORNILLOS DE EXPANSION A TRAVES DE PLETINAS ANGULARES DE 5MM DE  
 ESPESOR. COLOCADA SEGUN PLANOS DE DETALLE.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
D36LM020      u    JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                   653.33 
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego  
 en grupo de hasta 4 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento espe-  
 cial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de  
 poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el trata-  
 miento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación  
 iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno me-  
 diante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS 
con TREINTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
D36LM040      u    TOBOGAN CUEVA ALADINO                                            2,458.88 
 Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños peque-  
 ños, con cueva bajo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial  
 intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de po-  
 liuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el trata-  
 miento anticorrosión de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de  
 tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80  
 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO   
 EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36LM110      u    CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                      42,512.39 
 Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesi-  
 bles mediante escaleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados  
 en el castillo, que conforman por si solo un area completa de juegos, realizado en madera de  
 contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostáti-  
 ca con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de  
 metales tóxicos, las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón  
 nylon redondeado .El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a  
 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE  
EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
D36LM310      u    COLUMPIO DOBLE MOD-947                                           1,924.60 
 Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, reali-  
 zado con estructura de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el  
 asiento M-926 o con cuerdas para el asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los an-  
 clajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instalado para su uso,  
 MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS 
con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
D36LM015      u    JUEGO MUELLES TU Y YO                                            859.95 
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplaca-  
 do con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca  
 de dos componentes de poliuretano, con formulaón especial, sin componentes de metales tóxi-  
 cos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos  
 metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se  
 fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su  
 uso.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D5610KFJG     U    ELEMENTOS BIOSALUDABLE                                           703.36 
 Ud. Aparato biosaludable para parque de mayores, se fijara al terreno mediante los anclajes y  
 quedara totalmente instalado para su uso.  
 SETECIENTOS TRES  EUROS con TREINTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
D36LA305      u    MESA PICNIC 200 CM.                                              302.85 
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de made-  
 ra, totalmente colocado.  
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 TRESCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
D38ID170      u    SEÑAL OCTOGONAL 90 CM                                            235.60 
 Ud. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA  
 CÉNTIMOS  
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM                                         167.70 
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-  
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada, incluido p.p. de costes indirectos.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA  
 CÉNTIMOS  
D38IF010      M2   SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1                                232.33 
 . Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, ci-  
 mentación y anclaje, totalmente colocado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 08.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                     11.07 
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina  
 autopropulsada.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                0.28 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máqui-  
 na autopropulsada.  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 RESTAURACION DE MARGENES                                          
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                 14.16 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia)  
 0,2-0,4 m. de altura con cepellón en maceta.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D39OA101      Ud   HORTENSIA 0.10-0.20                                              2.89 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hortensia de 0,1 a 0,2 m. de altu-  
 ra con cepellón en maceta.   
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
 
 
E072249       UD   FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 CM                                   40.21 
 "Fraxinus angustifolia"(FRESNO) DE 16 Á 18 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMI- 
 NISTRADO A RAIZ DESNUDA Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO  
 APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE  
 TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E072262       UD   SALIX ATROCINEREA(SAUCE)12-14CM DE PERIMETRO                     24.05 
 "Salix atrocinerea" (SAUCE) DE 12-14CM DE PERIMETRO, SUMINISTRADO EN CON-  
 TENEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
E072251       UD   QUERCUS ROBUR (ROBLE)14-16CM                                     111.88 
 "Quercus robur" (roble) DE 14 Á 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO  
 EN CEPELLON Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E072264       UD   SAMBUCUS NIGRA (SAUCO) 1,25- 1,50 m altura                       15.74 
 "Sambucus nigra" (SAUCO) DE 1,25 Á 1,50 M DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CON-  
 TENEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                             2.36 
 RELLENO CON MATERIAL ADECUADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-  
 CAVACION, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y COM-  
 PACTACION.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E072010       M2   SIEMBRA AL VOLEO PLANTAS CESPITOSAS                              2.10 
 FORMACION DE CESPED POR SIEMBRA AL VOLEO DE MEZCLAS DE SEMILLAS  
 SELECCIONADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y PRES-  
 CRIPCIONES DEL P.P.T. DEL PROYECTO, INCLUSO LIMPIEZA DEL TERRENO, LA-  
 BOREO CON DOS PASES DE MOTOCULTOR CRUZADOS, ABONADO DE FONDO,  
 RASTRILLADO, RETIRADA DE TODO MATERIAL DE TAMAÑO SUPERIOR A 2CM,  
 DISTRIBUCION DE LA SEMILLA A RAZON DE 40 gr/m2, APORTACION DE ABONO  
 MINERAL, TAPADO CON MANTILLO Y RIEGOS Y CORTES NECESARIOS HASTA  
 EL TOTAL ARRAIGO DEL CESPED.  
 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                     1.35 
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 12 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                               12,720.00 
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS  
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A Coruña, Octubre de 2019 
EL AUTOR  DEL PROYECTO, 
 
 
 
Fdo: Martin Prieto Fernández 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
E003004       M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                
 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATO-  
 RRALES, ZARZAS Y ESPECIES INVASORAS, ARRANQUE DE TOCONES, PODA DE  
 LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESI-  
 DUOS ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO 
 AUTORIZADO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.  
 Mano de obra ......................................................... 0.46 
 Maquinaria .............................................................. 0.26 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0.90 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.95 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.86 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8.86 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9.39 
D38AP010      M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a  
 vertedero o lugar de empleo.   
 Mano de obra ......................................................... 0.26 
 Maquinaria .............................................................. 0.75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.01 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.07 
E003020       M3   TERRAPLEN O PEDRAPLEN SIN MATERIAL                                
 M3. TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS DE CUALQUIER PROCEDEN-  
 CIA, INCLUSO EXTENSION,COMPACTACION Y REFINO DE LA CAPA DE CORO-  
 NACION. SIN INCLUIR LAS TIERRAS.  
 Mano de obra ......................................................... 0.51 
 Maquinaria .............................................................. 1.33 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.88 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.99 
 
 
 
 
 
 
E003010       M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               
 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO EX-  
 CEPTO ROCA, INCLUSO CUNETAS EN CABEZA O PIE DE TALUD, ACOPIOS IN-  
 TERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AU-  
 TORIZADO.  
 Mano de obra ......................................................... 0.84 
 Maquinaria .............................................................. 3.28 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4.72 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.00 
 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMIENTOS                                              
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Mano de obra ......................................................... 0.70 
 Maquinaria .............................................................. 2.12 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18.92 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20.06 
D38GG230      M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra ......................................................... 0.02 
 Maquinaria .............................................................. 0.04 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0.24 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.25 
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), in-  
 cluso betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 Mano de obra ......................................................... 2.44 
 Maquinaria .............................................................. 6.26 
 Resto de obra y materiales .................................... 24.32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 33.02 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 35.00 
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U04VBE200     m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               
 Pavimento celosía-césped de 0,10x0,40x0,60 m, para aparcamientos o superficies de tránsito  
 peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la  
 compactación, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza,  
 terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 7.93 
 Maquinaria .............................................................. 0.92 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 28.79 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30.52 
E011155       M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  
 BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO  
 P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON  
 fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.  
 Mano de obra ......................................................... 3.02 
 Maquinaria .............................................................. 0.23 
 Resto de obra y materiales .................................... 14.63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17.89 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18.96 
U04VA150      m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                  
 Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no con-  
 siderado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,  
 apisonado y limpieza, terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.25 
 Maquinaria .............................................................. 0.83 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14.88 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15.77 
E011033       M2   ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO 10X10X10 I/RECEBAD                     
 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMEN-  
 SIONES 0.10X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MOR-  
 TERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO ENCOFRA-  
 DOS PERDIDOS LATERALES, NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTE-  
 RO, COMPACTACION Y LIMPIEZA.  
 Mano de obra ......................................................... 15.36 
 Maquinaria .............................................................. 0.43 
 Resto de obra y materiales .................................... 24.57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 42.78 
 
 
 
E007200       M3   HORMIGON EN MASA fck>=15N/mm2.COLOCADO                            
 HORMIGON EN MASA DE fck>=15N/mm2, INCLUSO FABRICACION Y PUESTA EN  
 OBRA.  
 Mano de obra ......................................................... 14.64 
 Maquinaria .............................................................. 4.61 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.96 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 59.21 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62.76 
E011240       M3   PAVIM.JABRE SELECCIONADO.                                         
 PAVIMENTO DE JABRE SELECCIONADO, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTO-  
 NIVELADORA, HUMECTADO Y COMPACTADO.  
 Mano de obra ......................................................... 11.99 
 Maquinaria .............................................................. 13.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 30.04 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31.84 
D36DF005      M2   ACE.BALDOSA HIDRAULICA 30x60                                      
 M2. Pavimento de acera con baldosa de hidraulica de 30x60x4 cm., sobre solera de hormigón  
 tipo HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mor-  
 tero de cemento y arena 1/6, de 3 cm de espesor. Incluso enlechado y limpieza.   
 Mano de obra ......................................................... 12.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 29.28 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31.04 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
C             Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                           
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de  
 mermas y despuntes.  
 Mano de obra ......................................................... 0.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.85 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.37 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.45 
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D04EF061      M3   HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                        
 . Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central y destinado a la limpieza (separación con el terreno), incluso vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Mano de obra ......................................................... 20.18 
 Resto de obra y materiales .................................... 59.36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 79.54 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 4.77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 84.31 
D04IC103      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. GRUA. ENCOF.                         
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), enco-  
 frado y desencofrado, vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 Mano de obra ......................................................... 51.30 
 Resto de obra y materiales .................................... 102.69 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 153.98 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 9.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 163.22 
ABCD          m    PASARELA MADERA                                                   
 Pasarela de madera prefabricada de dimensiones y sección tipo según planos, de madera lami-  
 nada de pino rojo, con herrajes de acero inoxidable S-275, incluido el suministro e instalación.  
 Suma la partida ...................................................... 3,000.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 180.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,180.00 
 
CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1.75 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de  
 80 cm. y una altura total de pozo de 1.75 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-  
 tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono  
 asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-  
 bradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Mano de obra ......................................................... 57.94 
 Maquinaria .............................................................. 2.89 
 Resto de obra y materiales .................................... 166.26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 227.09 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 13.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 240.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
D38CI025      Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.75x0.50x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 0.80 
 Resto de obra y materiales .................................... 51.48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 52.28 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 55.42 
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                           
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con  
 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,  
 repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a  
 borde de excavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ......................................................... 80.56 
 Maquinaria .............................................................. 4.00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 84.56 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 89.63 
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de  
 espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en  
 su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y re-  
 lleno posterior del trasdós.  
 Mano de obra ......................................................... 153.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 30.59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 184.31 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 11.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 195.37 
 
D03AG105      Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.                                               
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ......................................................... 10.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 29.12 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30.87 
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CAPÍTULO 06 ILUMINACION                                                       
D36YC002      Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables.  
 Mano de obra ......................................................... 2.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3.84 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4.07 
 
 
D27EI805      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x6                                       
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 1x6 mm2. + N 6 mm2 de conductor de  
 cobre, incluido tendido del conductor y terminales correspondientes.   
 Mano de obra ......................................................... 4.24 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.33 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5.57 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.90 
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
 Mano de obra ......................................................... 348.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 818.39 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,167.09 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 70.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,237.12 
D38KG010      Ud   BÁCULO DE 11 M.                                                   
 Ud. Báculo de 11m. de doble brazo con saliente de 2m  
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Resto de obra y materiales .................................... 717.50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 724.35 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 43.46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 767.81 
D38KG020      Ud   BÁCULO DE 4 M                                                     
 Ud. Báculo de 4m. de un brazo con saliente de 2m  
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Resto de obra y materiales .................................... 593.54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 600.39 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 36.02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 636.41 
 
 
 
 
D38KK070      Ud   LÁMPARA 70 W.                                                     
 Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada  
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.78 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24.63 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26.11 
 
 
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20  
 N/mm2.   
 Mano de obra ......................................................... 44.04 
 Resto de obra y materiales .................................... 125.89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 169.93 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 10.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 180.13 
D03KK070A     Ud   LAMPARA 90W                                                       
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 27.17 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28.80 
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
E073034       UD   BANCO RUSTICO MADERA 1.75M T.NORDICO                              
 BANCO RUSTICO DE MADERA DE 1.75M. DE LONGITUD CON RESPALDO INCLU-  
 SO ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON HM-20-P/20/I. SEGUN PLANOS DE  
 DETALLE. COLOCADO.  
 Mano de obra ......................................................... 12.74 
 Maquinaria .............................................................. 0.38 
 Resto de obra y materiales .................................... 254.53 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 267.63 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 16.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 283.69 
E073026       UD   BANCO GRANITO ABUJARDADO.                                         
 BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE LONGITUD. INSTALA-  
 DO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 Mano de obra ......................................................... 18.63 
 Maquinaria .............................................................. 14.80 
 Resto de obra y materiales .................................... 320.83 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 354.26 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 21.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 375.52 
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E073009       UD   PAPELERA . DE MADERA CON TAPA                                     
 PAPELERA  DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE  
 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE  
 Y ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON. COLOCADA.   
 Mano de obra ......................................................... 6.37 
 Maquinaria .............................................................. 1.13 
 Resto de obra y materiales .................................... 163.58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 171.07 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 10.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 181.33 
D36LA515      Ud   MESA GRANITO ABUJARDADO                                           
 Ud. Suministro y colocación MESA DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M  
 DE LONGITUD. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 Mano de obra ......................................................... 8.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 253.34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 262.06 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 15.72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 277.78 
D36LA520      Ud   BANCO MODELO MADRID                                               
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRID de piedra con soporte fabricado en pleti-  
 na de acero 50x10 y 50x12, asiento y respaldo con 3 tableros de madera tropical de  
 2.000x185x40 mm., galvanizado y pintado, totalmente colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 8.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 310.56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 319.28 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 19.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 338.44 
 
E075161       M/L  BARANDILLA DE PINO MARITIMO 0.90M ANCLADA A DADO DE HORMIGON      
 BARANDILLA DE 0.90M. DE ALTURA DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL 
 VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SE-  
 GÚN R.D. 1406/1989, REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU-  
 MO; FORMADA POR PIES DERECHOS DE 85X9.5X9.5 CM. COLOCADOS CADA  
 1.20M, PASAMANOS DE 12X4.5 CM, DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DE 10X6 CM Y DOS FORMANDO CRUZ DE 9.5X2.2 CM. INCLU- 
 SO TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR LAS PIEZAS ENTRE SI Y  
 ANCLAJE A DADOS DE HORMIGON HM-20-P/20/I DE 0.30X0.30X0.30 M  MEDIANTE  
 TORNILLOS DE EXPANSION A TRAVES DE PLETINAS ANGULARES DE 5MM DE  
 ESPESOR. COLOCADA SEGUN PLANOS DE DETALLE.  
 Mano de obra ......................................................... 18.18 
 Maquinaria .............................................................. 0.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 31.22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 49.59 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 52.57 
 
D36LM020      u    JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                    
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego  
 en grupo de hasta 4 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento espe-  
 cial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de  
 poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el trata-  
 miento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación  
 iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno me-  
 diante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 Mano de obra ......................................................... 28.30 
 Resto de obra y materiales .................................... 588.05 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 616.35 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 36.98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 653.33 
D36LM040      u    TOBOGAN CUEVA ALADINO                                             
 Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños peque-  
 ños, con cueva bajo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial  
 intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de po-  
 liuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el trata-  
 miento anticorrosión de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de  
 tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80  
 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 Mano de obra ......................................................... 113.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,206.50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,319.70 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 139.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,458.88 
D36LM110      u    CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                       
 Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesi-  
 bles mediante escaleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados  
 en el castillo, que conforman por si solo un area completa de juegos, realizado en madera de  
 contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostáti-  
 ca con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de  
 metales tóxicos, las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón  
 nylon redondeado .El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a  
 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 Mano de obra ......................................................... 1,132.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 38,974.03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,106.03 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2,406.36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 42,512.39 
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D36LM310      u    COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, reali-  
 zado con estructura de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el  
 asiento M-926 o con cuerdas para el asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los an-  
 clajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instalado para su uso,  
 Mano de obra ......................................................... 113.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,702.46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,815.66 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 108.94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,924.60 
 
D36LM015      u    JUEGO MUELLES TU Y YO                                             
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplaca-  
 do con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca  
 de dos componentes de poliuretano, con formulaón especial, sin componentes de metales tóxi-  
 cos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos  
 metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se  
 fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su  
 uso.  
 Mano de obra ......................................................... 28.30 
 Resto de obra y materiales .................................... 782.97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 811.27 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 48.68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 859.95 
D5610KFJG     U    ELEMENTOS BIOSALUDABLE                                            
 Ud. Aparato biosaludable para parque de mayores, se fijara al terreno mediante los anclajes y  
 quedara totalmente instalado para su uso.  
 Mano de obra ......................................................... 28.30 
 Resto de obra y materiales .................................... 635.25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 663.55 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 39.81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 703.36 
D36LA305      u    MESA PICNIC 200 CM.                                               
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de made-  
 ra, totalmente colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 8.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 276.99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 285.71 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 17.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 302.85 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
D38ID170      u    SEÑAL OCTOGONAL 90 CM                                             
 Ud. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 35.88 
 Maquinaria .............................................................. 40.50 
 Resto de obra y materiales .................................... 145.88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 222.26 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 13.34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 235.60 
 
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM                                          
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-  
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada, incluido p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ......................................................... 35.88 
 Maquinaria .............................................................. 40.50 
 Resto de obra y materiales .................................... 81.83 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 158.21 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 9.49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 167.70 
D38IF010      M2   SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1                                 
 . Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, ci-  
 mentación y anclaje, totalmente colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 27.28 
 Maquinaria .............................................................. 0.55 
 Resto de obra y materiales .................................... 191.35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 219.18 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 13.15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 232.33 
 
SUBCAPÍTULO 08.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina  
 autopropulsada.  
 Mano de obra ......................................................... 7.18 
 Maquinaria .............................................................. 1.34 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10.44 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11.07 
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D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máqui-  
 na autopropulsada.  
 Mano de obra ......................................................... 0.05 
 Maquinaria .............................................................. 0.02 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0.26 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.28 
 
CAPÍTULO 09 RESTAURACION DE MARGENES                                          
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia)  
 0,2-0,4 m. de altura con cepellón en maceta.  
 Mano de obra ......................................................... 5.94 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.16 
D39OA101      Ud   HORTENSIA 0.10-0.20                                               
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hortensia de 0,1 a 0,2 m. de altu-  
 ra con cepellón en maceta.   
 Mano de obra ......................................................... 1.19 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2.73 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.89 
E072249       UD   FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 CM                                    
 "Fraxinus angustifolia"(FRESNO) DE 16 Á 18 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMI- 
 NISTRADO A RAIZ DESNUDA Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO  
 APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE  
 TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra ......................................................... 6.94 
 Maquinaria .............................................................. 1.65 
 Resto de obra y materiales .................................... 29.34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 37.93 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
E072262       UD   SALIX ATROCINEREA(SAUCE)12-14CM DE PERIMETRO                      
 "Salix atrocinerea" (SAUCE) DE 12-14CM DE PERIMETRO, SUMINISTRADO EN CON-  
 TENEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra ......................................................... 4.54 
 Maquinaria .............................................................. 0.99 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22.69 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24.05 
 
 
E072251       UD   QUERCUS ROBUR (ROBLE)14-16CM                                      
 "Quercus robur" (roble) DE 14 Á 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO  
 EN CEPELLON Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra ......................................................... 8.06 
 Maquinaria .............................................................. 1.65 
 Resto de obra y materiales .................................... 95.84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 105.55 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 111.88 
E072264       UD   SAMBUCUS NIGRA (SAUCO) 1,25- 1,50 m altura                        
 "Sambucus nigra" (SAUCO) DE 1,25 Á 1,50 M DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CON-  
 TENEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL  
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL  
 Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra ......................................................... 3.98 
 Maquinaria .............................................................. 0.99 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15.74 
 
E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 RELLENO CON MATERIAL ADECUADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-  
 CAVACION, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y COM-  
 PACTACION.  
 Mano de obra ......................................................... 1.43 
 Maquinaria .............................................................. 0.79 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2.23 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.36 
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E072010       M2   SIEMBRA AL VOLEO PLANTAS CESPITOSAS                               
 FORMACION DE CESPED POR SIEMBRA AL VOLEO DE MEZCLAS DE SEMILLAS  
 SELECCIONADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y PRES-  
 CRIPCIONES DEL P.P.T. DEL PROYECTO, INCLUSO LIMPIEZA DEL TERRENO, LA-  
 BOREO CON DOS PASES DE MOTOCULTOR CRUZADOS, ABONADO DE FONDO,  
 RASTRILLADO, RETIRADA DE TODO MATERIAL DE TAMAÑO SUPERIOR A 2CM,  
 DISTRIBUCION DE LA SEMILLA A RAZON DE 40 gr/m2, APORTACION DE ABONO  
 MINERAL, TAPADO CON MANTILLO Y RIEGOS Y CORTES NECESARIOS HASTA  
 EL TOTAL ARRAIGO DEL CESPED.  
 Mano de obra ......................................................... 1.52 
 Maquinaria .............................................................. 0.11 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.98 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.10 
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 Mano de obra ......................................................... 0.82 
 Maquinaria .............................................................. 0.45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.27 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.35 
 
 
CAPÍTULO 12 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Suma la partida ...................................................... 12,000.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 720.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,720.00 
 
A Coruña, Octubre de 2019 
EL AUTOR  DEL PROYECTO, 
 
 
 
Fdo: Martin Prieto Fernández 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
E003004       M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                
 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATO-  
 RRALES, ZARZAS Y ESPECIES INVASORAS, ARRANQUE DE TOCONES, PODA DE  
 LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS  
 ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO AUTORIZA-  
 DO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.  
 35,024.47 0.95 33,273.25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  33,273.25 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes  
 indirectos.  
 5,096.76 9.39 47,858.58 
D38AP010      M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a verte-  
 dero o lugar de empleo.   
 6,463.51 1.07 6,915.96 
E003020       M3   TERRAPLEN O PEDRAPLEN SIN MATERIAL                                
 M3. TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA,  
 INCLUSO EXTENSION,COMPACTACION Y REFINO DE LA CAPA DE CORONACION.  
 SIN INCLUIR LAS TIERRAS.  
 3,939.63 1.99 7,839.86 
E003010       M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               
 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO EX-  
 CEPTO ROCA, INCLUSO CUNETAS EN CABEZA O PIE DE TALUD, ACOPIOS INTER-  
 MEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZA-  
 DO.  
 9,036.39 5.00 45,181.95 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  107,796.35 
 
 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMIENTOS                                              
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 1,211.32 20.06 24,299.08 
D38GG230      M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 1,911.70 0.25 477.93 
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso  
 betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 95.59 35.00 3,345.65 
 
 
 
 
U04VBE200     m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               
 Pavimento celosía-césped de 0,10x0,40x0,60 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peato-  
 nal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compacta-  
 ción, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.  
 3,035.16 30.52 92,633.08 
E011155       M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  
 BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P  
 DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON  
 fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.  
 4,335.58 18.96 82,202.60 
U04VA150      m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                  
 Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no conside-  
 rado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado  
 y limpieza, terminado.  
 663.56 15.77 10,464.34 
E011033       M2   ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO 10X10X10 I/RECEBAD                     
 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMENSIO-  
 NES 0.10X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO  
 SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO ENCOFRADOS PERDI-  
 DOS LATERALES, NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTERO, COMPAC-  
 TACION Y LIMPIEZA.  
 433.56 42.78 18,547.70 
E007200       M3   HORMIGON EN MASA fck>=15N/mm2.COLOCADO                            
 HORMIGON EN MASA DE fck>=15N/mm2, INCLUSO FABRICACION Y PUESTA EN  
 OBRA.  
 26.51 62.76 1,663.77 
E011240       M3   PAVIM.JABRE SELECCIONADO.                                         
 PAVIMENTO DE JABRE SELECCIONADO, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTONI-  
 VELADORA, HUMECTADO Y COMPACTADO.  
 1,300.67 31.84 41,413.33 
D36DF005      M2   ACE.BALDOSA HIDRAULICA 30x60                                      
 M2. Pavimento de acera con baldosa de hidraulica de 30x60x4 cm., sobre solera de hormigón tipo  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mortero de  
 cemento y arena 1/6, de 3 cm de espesor. Incluso enlechado y limpieza.   
 265.11 31.04 8,229.01 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMIENTOS ....................................................................................  283,276.49 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
C             Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                           
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-  
 mas y despuntes.  
 92.00 1.45 133.40 
D04EF061      M3   HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                        
 . Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado  
 en central y destinado a la limpieza (separación con el terreno), incluso vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 0.32 84.31 26.98 
D04IC103      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. GRUA. ENCOF.                         
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), encofrado y  
 desencofrado, vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 47.59 163.22 7,767.64 
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ABCD          m    PASARELA MADERA                                                   
 Pasarela de madera prefabricada de dimensiones y sección tipo según planos, de madera laminada  
 de pino rojo, con herrajes de acero inoxidable S-275, incluido el suministro e instalación.  
 48.00 3,180.00 152,640.00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  160,568.02 
 
 
CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1.75 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80  
 cm. y una altura total de pozo de 1.75 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-  
 bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de  
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de  
 pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 57.00 240.72 13,721.04 
D38CI025      Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.75x0.50x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 42.00 55.42 2,327.64 
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                           
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con mar-  
 tillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso  
 y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de ex-  
 cavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.  
 2.00 89.63 179.26 
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior  
 del trasdós.  
 15.00 195.37 2,930.55 
7 
D03AG105      Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.                                               
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 739.14 30.87 22.817.25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 DRENAJE ..............................................................................................................  34,047.41 
 
 
CAPÍTULO 06 ILUMINACION                                                       
D36YC002      Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, se-  
 gún norma de Compañía, sin incluir cables.  
 2,963.40 4.07 12,061.04 
D27EI805      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x6                                       
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 1x6 mm2. + N 6 mm2 de conductor de co-  
 bre, incluido tendido del conductor y terminales correspondientes.   
 2,963.40 5.90 17,484.06 
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
 2.00 1,237.12 2,474.24 
D38KG010      Ud   BÁCULO DE 11 M.                                                   
 Ud. Báculo de 11m. de doble brazo con saliente de 2m  
 38.00 767.81 29,176.78 
D38KG020      Ud   BÁCULO DE 4 M                                                     
 Ud. Báculo de 4m. de un brazo con saliente de 2m  
 127.00 636.41 80,824.07 
D38KK070      Ud   LÁMPARA 70 W.                                                     
 Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada  
 127.00 26.11 3,315.97 
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.  
 18.00 180.13 3,242.34 
D03KK070A     Ud   LAMPARA 90W                                                       
 38.00 28.80 1,094.40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ILUMINACION .......................................................................................................  149,672.90 
 
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
E073034       UD   BANCO RUSTICO MADERA 1.75M T.NORDICO                              
 BANCO RUSTICO DE MADERA DE 1.75M. DE LONGITUD CON RESPALDO INCLUSO  
 ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON HM-20-P/20/I. SEGUN PLANOS DE DETALLE.  
 COLOCADO.  
 3.00 283.69 851.07 
E073026       UD   BANCO GRANITO ABUJARDADO.                                         
 BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE LONGITUD. INSTALADO  
 SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 16.00 375.52 6,008.32 
 
 
 
 
 
E073009       UD   PAPELERA . DE MADERA CON TAPA                                     
 PAPELERA  DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE  
 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE Y  
 ANCLAJE AL TERRENO CON HORMIGON. COLOCADA.   
 24.00 181.33 4,351.92 
D36LA515      Ud   MESA GRANITO ABUJARDADO                                           
 Ud. Suministro y colocación MESA DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA DE 2.00M DE  
 LONGITUD. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.  
 3.00 277.78 833.34 
D36LA520      Ud   BANCO MODELO MADRID                                               
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRID de piedra con soporte fabricado en pletina  
 de acero 50x10 y 50x12, asiento y respaldo con 3 tableros de madera tropical de 2.000x185x40  
 mm., galvanizado y pintado, totalmente colocado.  
 8.00 338.44 2,707.52 
E075161       M/L  BARANDILLA DE PINO MARITIMO 0.90M ANCLADA A DADO DE HORMIGON      
 BARANDILLA DE 0.90M. DE ALTURA DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL VA-  
 CIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN  
 R.D. 1406/1989, REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO; FOR-  
 MADA POR PIES DERECHOS DE 85X9.5X9.5 CM. COLOCADOS CADA 1.20M, PASAMA-  
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 NOS DE 12X4.5 CM, DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE ARRIOSTRAMIENTO DE  
 10X6 CM Y DOS FORMANDO CRUZ DE 9.5X2.2 CM. INCLUSO TORNILLERIA DE ACERO  
 GALVANIZADO PARA FIJAR LAS PIEZAS ENTRE SI Y ANCLAJE A DADOS DE HORMI-  
 GON HM-20-P/20/I DE 0.30X0.30X0.30 M  MEDIANTE TORNILLOS DE EXPANSION A TRA-  
 VES DE PLETINAS ANGULARES DE 5MM DE ESPESOR. COLOCADA SEGUN PLANOS  
 DE DETALLE.  
 710.00 52.57 37,324.70 
D36LM020      u    JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                    
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego en  
 grupo de hasta 4 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial in-  
 temperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliureta-  
 no, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento antico-  
 rrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación iran provistos de ta-  
 pón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a  
 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 2.00 653.33 1,306.66 
D36LM040      u    TOBOGAN CUEVA ALADINO                                             
 Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños pequeños,  
 con cueva bajo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie  
 y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con  
 formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión  
 de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondea-  
 do, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KON-  
 PAM totalmente instalado para su uso.  
 2.00 2,458.88 4,917.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D36LM110      u    CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                       
 Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesibles  
 mediante escaleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados en el  
 castillo, que conforman por si solo un area completa de juegos, realizado en madera de contraplaca-  
 do con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de  
 dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, las  
 pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondeado .El  
 juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120cm, sistema KONPAM  
 totalmente instalado para su uso.  
 1.00 42,512.39 42,512.39 
D36LM310      u    COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado  
 con estructura de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento  
 M-926 o con cuerdas para el asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de ma-  
 dera KOMPAN y quedara totalmente instalado para su uso,  
 1.00 1,924.60 1,924.60 
D36LM015      u    JUEGO MUELLES TU Y YO                                             
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplacado  
 con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos  
 componentes de poliuretano, con formulaón especial, sin componentes de metales tóxicos, e igual-  
 mente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de  
 fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno  
 mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
 2.00 859.95 1,719.90 
D5610KFJG     U    ELEMENTOS BIOSALUDABLE                                            
 Ud. Aparato biosaludable para parque de mayores, se fijara al terreno mediante los anclajes y que-  
 dara totalmente instalado para su uso.  
 10.00 703.36 7,033.60 
D36LA305      u    MESA PICNIC 200 CM.                                               
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de madera, to-  
 talmente colocado.  
 3.00 302.85 908.55 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................  112,400.33 
 
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
D38ID170      u    SEÑAL OCTOGONAL 90 CM                                             
 Ud. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente co-  
 locada.  
 3.00 235.60 706.80 
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM                                          
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-  
 ria, cimentación y anclaje, totalmente colocada, incluido p.p. de costes indirectos.  
 2.00 167.70 335.40 
D38IF010      M2   SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1                                 
 . Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimenta-  
 ción y anclaje, totalmente colocado.  
 0.54 232.33 125.46 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.1 SEÑALIZACION VERTICAL ...... 1,167.66 
 
SUBCAPÍTULO 08.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina auto-  
 propulsada.  
 188.61 11.07 2,087.91 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina  
 autopropulsada.  
 393.35 0.28 110.14 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL. 2,198.05 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  3,365.71 
 
 
CAPÍTULO 09 RESTAURACION DE MARGENES                                          
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia)  
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 0,2-0,4 m. de altura con cepellón en maceta.  
 16.00 14.16 226.56 
D39OA101      Ud   HORTENSIA 0.10-0.20                                               
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hortensia de 0,1 a 0,2 m. de altura  
 con cepellón en maceta.   
 14.00 2.89 40.46 
E072249       UD   FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 CM                                    
 "Fraxinus angustifolia"(FRESNO) DE 16 Á 18 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINIS-  
 TRADO A RAIZ DESNUDA Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTU-  
 RA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VE-  
 GETAL Y PRIMER RIEGO.  
 90.00 40.21 3,618.90 
E072262       UD   SALIX ATROCINEREA(SAUCE)12-14CM DE PERIMETRO                      
 "Salix atrocinerea" (SAUCE) DE 12-14CM DE PERIMETRO, SUMINISTRADO EN CONTE-  
 NEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 615.00 24.05 14,790.75 
E072251       UD   QUERCUS ROBUR (ROBLE)14-16CM                                      
 "Quercus robur" (roble) DE 14 Á 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN  
 CEPELLON Y PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 360.00 111.88 40,276.80 
E072264       UD   SAMBUCUS NIGRA (SAUCO) 1,25- 1,50 m altura                        
 "Sambucus nigra" (SAUCO) DE 1,25 Á 1,50 M DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTE-  
 NEDOR Y PLANTACION EN HOYO DE 0.8X0.8X0.8M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO  
 CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER  
 RIEGO.  
 31.00 15.74 487.94 
E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 RELLENO CON MATERIAL ADECUADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y COMPACTA- 
 CION.  
 9,231.70 2.36 21,786.81 
E072010       M2   SIEMBRA AL VOLEO PLANTAS CESPITOSAS                               
 FORMACION DE CESPED POR SIEMBRA AL VOLEO DE MEZCLAS DE SEMILLAS SE-  
 LECCIONADAS SEGUN INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y PRESCRIPCIO-  
 NES DEL P.P.T. DEL PROYECTO, INCLUSO LIMPIEZA DEL TERRENO, LABOREO CON  
 DOS PASES DE MOTOCULTOR CRUZADOS, ABONADO DE FONDO, RASTRILLADO,  
 RETIRADA DE TODO MATERIAL DE TAMAÑO SUPERIOR A 2CM, DISTRIBUCION DE LA  
 SEMILLA A RAZON DE 40 gr/m2, APORTACION DE ABONO MINERAL, TAPADO CON  
 MANTILLO Y RIEGOS Y CORTES NECESARIOS HASTA EL TOTAL ARRAIGO DEL CES-  
 PED.  
 46,158.49 2.10 96,932.83 
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
 46,158.49 1.35 62,313.96 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 RESTAURACION DE MARGENES ......................................................................  240,475.01 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
DO22.54JFJF   Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Ud. Partida alzada para Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo corres-  
 pondiente.  
   
 1.00 30,898.68 30,898.68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  29,149.70 
 
 
CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
DO254JHDHF    Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Ud. Partida alzada para Gestión de Residuos desglosada en presupuesto aparte, según anexo co-  
 rrespondiente.  
   
 1.00 14,013.26 14,013.26 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  13,220.06 
 
 
CAPÍTULO 12 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 1.00 12,720.00 12,720.00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 OTROS ..................................................................................................................  12,720.00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1,179,965.23 
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01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  33,273.25 2.82 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  107,796.35 9.14 
03 FIRMES Y PAVIMIENTOS ....................................................................................................................................................  283,276.49 24.01 
04 ESTRUCTURAS ...................................................................................................................................................................  160,568.02 13.61 
05 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  34,047.41 2.89 
06 ILUMINACION .......................................................................................................................................................................  149,672.90 12.68 
07 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  112,400.33 9.53 
08 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  3,365.71 0.29 
09 RESTAURACION DE MARGENES ......................................................................................................................................  240,475.01 20.38 
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  29,149.70 2.47 
11 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  13,220.06 1.12 
12 OTROS ..................................................................................................................................................................................  12,720.00 1.08 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,179,965.23 
 13.00 % Gastos generales ............................  153,395.48 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  70,797.91 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 224,193.39 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN  I.V.A. 1,404,158.62 
 
 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  294,873.31 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION + I.V.A. 1,699,031.93 
Asciende el presupuesto base de licitación mas I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
A Coruña, Octubre de 2019 
EL AUTOR DEL PROYECTO, 
 
 
 
Fdo: Martin Prieto Fernández  
  
                                                                                                                            
                                                                   
 
 
 
                                                                
 
